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探究実習の実習校は，平成 29 年 5 月 1 日現在において，通常学級 18，特別支援学級 5，計 23 学級
である。加えて，LD・ADHD 等通級指導教室が 2 つ設置されている。 
 平成 29 年 9 月から平成 30 年 1 月までの間，1 週間に 1 回毎週火曜日に実習校を訪問し，約半年間











































ステムづくり，という 2 点について，研究を進めていく。 
 
